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Vorwort 
Das Spektrum der Lektiiren dieses Bandes reicht von der N eurowissenschaft 
iiber die Psychologie bis zur Rechtsgeschichte, von der Bildwissenschaft tiber 
die Philologie, die Text- und Literaturwissenschaften, die Philosophie bis zur 
Theologie. Einsinnigkeit und Einigkeit uber Sinn und Grenzen der Lesbarkeit 
ist in dieser Vielfalt sicher nicht zu erwarten, aber eine erhellende Konstellati­
on differenter Perspektiven am Leitfaden der Frage nach der Lesbarkeit und 
ihren Grenzen. 
Wenn Cassirer meinte, "die Gegensatze schlieBen einander nicht aus, son­
dern verweisen aufeinander: ,gegenstrebige Vereinigung wie die des Bogens 
und der Leier"', kann man sich diese Vereinigung des Gegenstrebigen gefallen 
lassen, urn daran Gefallen zu finden (Versuch tiber den Menschen. Einfiihrung 
ineine Philosophie der Kultur, Hamburg 1996, 346). Die Verweisungen der 
folgenden Beitrage aufeinander sind jedenfalls klar und deutlich; die Gegen­
strebungen derweil ebenso. 
Zu einer herrneneutischen Differenzkultur sollte es gehoren, differenzwah­
rend mit Differenzen umzugchen, ohne sie unverbunden zu lassen, aber auch 
ohne die Pratention einer hoheren Einheit. Die Grenzen der Lesbarkeit sind 
gliicklicherweise nicht die Grenzen unserer Welt. Aber sie sind Grenzen, an 
denen weiterzudenken und zu schreiben ist. Allein schon, urn die Grenzen der 
lesbaren Welt offen zu halten. 
Fur solch eine Differenzkultur sucht das Zurcher Kompetenzzentrum Her­
meneutik (ZIZH) mit dem vorliegenden Band ein weiteres Beispiel zu geben 
(vgl. wwwunizh.clr/hermes). Die Beitrage sind entstanden anlalilich einer Ta­
gung des ZIZH vorn 19.-20. November 2004 unter dern Titel ,Genese und 
Grenzen der Lesbarkeit'. 
Zu danken ist dernentsprechend allen Autoren und Autorinnen. Zu danken 
ist vor allem Cecile Rupp fiir die sorgfaltige Erstellung des Manuskripts und 
Arnd Brandl, dem Koordinator des ZIZH, fiir seine Mithilfe bei der Druckle­
gung. Zu danken ist auch dem Institut fiir Herrneneutik und Religionsphilo­
sophie (IHR) an der Theologischen Fakultat der Universitat Zurich fiir die 
Unterstiitzung. Zu danken ist schlieBlich dem Verlag Koriigshausen und Neu­
mann fiir die Aufnahme des Bandes in die Reihe ,Interpretation Interdiszipli­
nar'. Zuletzt und nicht am wenigsten ist dem Ziircher Universitatsverein zu 
danken fiir die U nterstiitzung der Drucklegung. 
Z urich, irn Sommer 2006 
Philipp Stoellger 
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die vermeintlich unver£ilschte Natur des ,edlen Wilden', sei er nun Indi aner 
oder Siidsee- Insulaner, entgegensetzt. Doch kaum hat uns del' Text in diese 
exotische Welt versetzt, beginnt sie Stuck um Stuck zu zerfallen, da bleiben 
keine Ziigel, kein Hals, kein Pferdekopf, nur die irritierende Frage:Was ist 
denn das fiir eine Prarie, die sich als ,glatt gemah te Heide ' prasenti ert? N ach 
eskapistisch vertrautem Aufschwung ins altbekannte Klischee wi rd uns dieses 
jah wieder zerstort und wir fragen, vorerst ratlos, nach de l' tieferen Bedeutung. 
Del' erste Satz des zweiten Texts: "Denn wir sind wie Baumstamme im 
Schnee" schlieBt unmittelbar an, signalisiert den Gleichnischarakter des Texts 
(wir sind wie...) und verwe ist damit auf den Charakter del' Identitat des 
Schreibenden wi e del' Lesenden. Doch diesel' ist offensichtlich paradoxer N a­
tur. Scheinbar veranderlich, nicht fest und doch fest mit dem Boden verbun­
den und schlie13lich, um jede Klarheit zu beseitigen, damit abel' die Frage, die 
del' literarische Text an uns stellt, no ch zu verscharfen : "Abel' sieh, sogar das ist 
nur scheinbar" . Offensichtlich beantwortet del'Text weder die Frage nach del' 
Identitat des Wir noch die Frage nach del'Wirldichkeit des Texte s, auf die er 
sich bezieht, eindeutig, sondern bewuBt zweideutig und stellt damit beide in­
frage. Del' Leser durchschaut seine Wunschproj ektion des freien Indi aners, des 
edlen W ilden, del' iiber die Stepp e galoppiert, bemerkt die Differenz del' R ea­
litatsebenen zwischen dem imaginaren Anfang und del' .gemahten Heide' und 
weiteren Elem enten derVerfremdung des Texts, so, daf er Textverhaltnis und 
Selbstverhaltnis andert, del'Text ihm zum AnlaB wird, nicht nur seine Identifi­
kation, sondern auch deren fiktiven Charakte r zu erkennen . D el' Text ent­
tauscht die Erwartungen del' Lesbarkeit nach alter Lesart und gewinnt gerade 
dadurch eine neue. 
Die Bewegungsfahigkeit des Interpreten 
Ein Be itrag zur kulturwissenschaftlichen Padagogik 
derText interpretation in del' R echtsgeschi chte 
von 
MARCEL SENN ' 
1. Zi el di eses B eitrags 
Konkreten Zugang zur Geschichte des R ech ts erhalten wir durch Auseinan­
dersetzun g mit den Quellen. Wir scharfen und verfeinern unser Wahl'lleh­
mungs- und Interp retationsverrnogen durch wie derho lte und differenzierte 
Auseinandersetzung insbesondere mit Texten, die uns herausford ern, weil sie 
uns zunachst skurr il, unverstandlich oder ohne Gegenwartsbezug erscheinen. 
Dabei konnen wir zugleich die entscheidende Erfahrung mi t derVielfalt von 
Lesemoglichkei ten desselben Texts mach en . 
Wir lernen durch diese R eflexionen abel' nicht nul' uns selber mit und in 
unseren Vorstellungen - und ihrer un s meist unb ewuBten Geschichte - bessel' 
verstehen , sondern auch den Dialog mit einem Gegeniib er bewuBt(er) zu 
pflegen . Den anderen als anderen wahrnehmen, ihm aufmerksam zuho ren 
und seine Darlegung des Sachverhalts in die Erwagungen einbeziehen, dies 
gehort zur rechtswissenschaftlichen Kultur del' Juristen . Au fmerksamesWahr­
nehmen ist wie die Kun st des intelligenten Lesens, sie will gekonnt sein. Also 
ist sie zu iiben, darnit die int eIlektuelle Bewegungsfahigkeit des Interpreten zur 
Sachlichk eit beizutragen vermag und Wi ssen schafft. Ein methodischer Positi­
vismus, del' sich auf das Gegenstandliche von Texten alleine konzentriert, ist 
dabei zu meiden .Jegliche monokausale Be trachtung ist so wenig sinnvoll wie 
die Applikation methodologischer Kon strukte mit holistischem Welterklarungs­
anspruch. Die Wissenschaftsgeschichte hat immer wieder gezeigt, daB gesell­
schaftspo litisch motivierte Allround-Theori en zwar ftir die Bildung del' wis­
senschaftsideologischen und finan zlogistischen Basis eine r bestimmten 1"01'­
schergemeinschaft erforderlich, in sachlicher Hinsicht abel' entbehrlich sind. 
• Ich danke meinen Assistierenden Dr. phil. Birgit Chris tensen, lie. iur. Susanne Raas und 
lie. iur . Gui do M iihlemann ftir die kr itisehe Durehsieht des Bei trags. 
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Im folgenden Beitrag mochte ich nun zeigen, wie man rechtshistorische 
Texte methodisch lesen kann. Wir pflegen diese Art des Lesens von rechts­
historischen Texten hier in Zurich seit geraumer Zeit in den Ubungen zur 
Rechtsgeschichte. Es handelt sich um keine perfekte Methode der Textinter­
pretation, sondern um die Beschreibung eines offenen Lesevorgangs, der mit­
tels einiger einfacher Schritte eine schliissige Erfassung eines Textes errnog­
licht. Dieser LeseprozeB kann forrwahrend vertieft werden. Die Methodik 
eignet sich besonders in padagogischer Hinsicht. Sie tragt dazu bei, die Selb­
standigkeit in der Interpretation von Texten, mit denen Juristen taglich kon­
frontiert sind, zu fordern, 
2. Charakteristik der kulturwissenschaftlichen Rechtsgeschichte 
Das Recht ist stets aus seinen mentalen, ide ellen, sozialen, okonomischen und 
politischen Rahmenbedingungen heraus als geschichtlich gewachsen zu be­
greifen. Eine Rechtsgeschichte, die sich auf Europa erstreckt, hat die Paralleli­
tat der segmentaren Entwicklungen in den nationalen Rechtsordnungen ge­
nauso wie deren gemeinsamen Rechtsgrundlagen zu thematisieren. Sie wird 
dies am Besten aufgrund der Quellen, also insbesondere anhand von Texten 
und Bildern, tun. 
Die Rechtsmaterien umfassen so heterogene Gebiete wie das kanonische 
Recht der Kirche, das nicht nul' im Sinn der machtigen Institution, sondern 
immer auch als Ausdruck eines weit verbreiteten religiosen Selbsrverstandnis­
ses bis in die friihe Neuzeit zu sehen ist, dann aber auch das Recht der Gelehr­
ten auf der Grundlage der universitaren und forensischen Auseinandersetzung 
mit dem antik-rornischen Recht in seinen verschiedenen Rezeptionsstufen, 
ferner die lokalen und regionalen Rechte, wie sie in den einheimischen Ge­
richten durch Schoffen (Urteiler) zur Geltung gelangten, und schlieBlich das 
iiberregionale Lehnrecht der standisch strukturierten Gesellschaft. Diese vier 
Rechtsmaterien bilden die diversifizierte historische Realitat bis um 1800, wie 
sie dem Rechtshistoriker in den Quellen immer wieder entgegentritt. 
Eine kulturwissenschaftlich verstandene Rechtsgeschichte hat daher nicht 
nur Einblick in die Grundthemen der Geschichte unseres Rechts nach dia­
chronischem Prinzip, erganzt um den Einblick in die synchron verlaufenden 
Parallelzusammenhange und Rahmenbedingungen zu geben, sondern sie hat 
iiberdies Anregungen zur selbstandigen und kritischen Auseinandersetzung mit 
den Grundfragen des Rechts zu vermitteln. Jedenfalls hat sie sich nicht nul', 
wie heute iiblich geworden, mit der etablierten soziologischen Betrachtungs­
weise der Macht- und Legitimationsstrategien von Recht zu befassen, sondern 
sie hat sich ebensosehr mit del' in der Geschichte stets prasenten Diskussion 
del' Gerechtigkeitsfrage auseinanderzusetzen, die im Angesicht sozialwissen­
schaftlicher Erklarungsweisen in den letzten Jahrzehnten zunehmend ins Ab­
seits geriet. 
Die Bewegungsfiihigkeit des Interpreten 
Diese Auseinandersetzung wird uns regelmaflig auf die Frage nach dem gel­
tenden Recht verweisen, das selbst Teil einer geschichtlichen Entwicldung ist 
und seinerseits aufVorstellungen beruht, wie eine Gesellschaft zu funktionie­
ren hat. Diese Vorstellungen bedeuten Vorurteile, denn sie enthalten Wertun­
gen, die unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen einmal entstanden sind, 
und die sich mit der Zeit und den Rahmenbedingungen selbst wieder andern 
werden. Diese Erfahrung del' Geschichtlichkeit des aktuellen Rechts eroffnet 
uns den Blick auf die Problematik del' Bedingtheit und Veranderbarkeit des 
Rechts VOl' der Grundfrage des gerechten Rechts und ist daher selbst ein zen­
trales Thema jederkritisch-reflexiven Geschichte des Rechts.' Es kann daher 
nie die Aufgabe del' Rechtsgeschichte sein, die Entwicklung des heutigen 
Rechts anhand eines Fortschrittsprinzips zu erklaren; solche Erklarungen 
munden regelmaBig in eine ahistorische Legitimation des geltenden Rechts. 
3 .Wissenschaft oder Literatur 
Geschichte bilden und erzahlen ist eine Konstruktionsleistung, worin sich die 
Perspektivenbildung eines Autors auswirkt. Er iibertragt sie in jede seiner 
Textinterpretationen, die durch seine Vorstellung geleitet wird, wie eine Ge­
sellschaft rechtlich zu funktionieren habe. Dies laBt sich so wenig vermeiden 
wie durch eine alles iibergreifende Theorie beheben, sondern nul' durch den 
Bezug auf die Quellen begriinden und immer wieder berichtigen. Freilich 
bBt sich mit gutem Grund fragen, ob denn solche Geschichte nicht mehr Li­
teratur als Wissenschaft sei. Doch ist gleich zu zeigen, daB diese Fragestellung 
auf einem problematischen Gegensatz beruht. 
Schauen wir uns namlich Texte del' Literatur an, dann stellen wir fest: Die 
Literaten verstehen es, Texte zu produzieren, die ihre Botschaften ebenso er­
folgreich iibermitteln, wie sie ihre Texte marktkonform absetzen. Sie sind 
auch darin wahre Kiinstler. Ihre Texte besitzen den Reiz, die Neugierde ­
vielleicht auch nul' eine Begierde - zu erregen und die Vorstellungskraft der 
Leserschaft zu befliigeln,ja sie vielleicht ganz in den Bann einer Geschichte zu 
schlagen. Dagegen zeigt die Wissenschaft Distanz; ihr Ausdruck ist infonnativ, 
ihr fehlt die Subjektivitat des Stils. Sie kennt alleine das sachliche Interesse und 
behauptet, nichts als die Wahrheit zu vermitteln, so als ob Literatur letztlich 
nicht auch dasselbe Ziel haben konnte, Es scheint, als ob die Literatur einzig 
und allein vom subjektiven Geschick des Autors abhange, wogegen die Wis­
senschaft VOl' lauterer Seriositat subjektindifferent bleibe. Doch wir wissen, 
daB die Behauptung einer subjektindifferenten Wissenschaft nicht einmal in 
del' Naturwissenschaft zutrifft. Karl Raimund Popper hat dies mit seiner Me­
thodenlehre Mitte des 20. Jahrhunderts klar gemacht: Eine Falsifikation von 
1 Vgl. dazu Marcel Senn, Rechtsgeschichte - ein kulturhistorischer Grundriss, Zurich/ 
Basel/Genf32003, S. 1-7 . 
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Aussagen wird mit Zunahm.e der Anzahl der Untersuchungen wahrscheinli­
cher als derenVerifikat ion: Dadurch hat er den wunden Punkt alier gesetzmas­
sigen Theorienbildung offen gelegt.2 Auch Thomas Kuhns Wissenschaftsge­
schich te geht in diese R ichtung, wenn er erklart, daB und wie selbst die N a­
turwissenschaften ihre Geschichte und somit eine Zeitlichkeit haben, weil 
auch hier die Grundvorstellungen von Wissenschaftergemeinschaften fiir die 
Bildung der relevanten Aussagen n1.aBgeblich sind wie Zusammenhange funk­
tionieren, jedenfalis solange bis die Differenzen zwischen einer traditionellen 
wissenschaftlichen Erkla rung und der Wahrnehmung von abwe ichenden R e­
aktionen der Umwelt zu grundlegenden Korrekturen bzw. Innovationen fiih­
reno DieWissenschaft selbst bewegt sich,ja bisweilen verlauft ihre Entwicklung 
3
revolutionar und aus der bisherigen Sicht der Dinge sogar irrational.
Die Wissenschaftsgeschichte hat gezeigt, daf die subj ektiven Bedingungen 
einer Gemeinschaft von Forsche rn durc haus zu den maBgebliche n, wenn auch 
sachlich nich t notwendigen R ahmenbedingungen des wissenschaftlichen Pro ­
zesses gehoren. DaB die Geisteswissenschaft gegen den Geist der Subj ektivitat 
no ch weniger gefeit sein kann, liegt auf der Hand, denn der Geist interpre tiert 
sich selbst. In diesem Sinn hat Hans Georg Gadame r die mod erne Hermeneu­
tik begriindet.4 Plakativer no ch hat Ji.irgen Habermas diesen Sachverh alt da­
durch ausgedriickt , daf j ede Erkenntnisgewinnung stets durch Interessen be­
stimrnt sei." Di e Subj ektivitat in der Wissenschaft ist ein Faktum. Sie ist weder 
zu eliminieren noch zu radikalisieren , sondern zur Kenntnis zu nehmen und 
bewuBt so zu gestalten, daB wissenschaftlich tatige Personli chkeiten mit jenen 
intellektuellen Bewegungsfahigkeiten herangebildet we rden, die die Innova­
tionen in den W issenschaften weiterhin garantieren .Auch in der Rechtspraxis 
ist dies nicht viel anders, wie der StaatsrechtlerWalter Haller darlegt: "Es geht 
bei der Rechtsfindu ng wie in der Wissenschaft nicht urn letzte Obj ektivitat, 
son dern um eine verfahrensmaBig kanalisiert e R eduktion von Subjektivitiit. 
R ichterinnen und Richt er miissen sich von der no ch nicht iiberall begrabe­
nen Illusion losen , daf es fiir j ede Rechtsfrage eine einzig richtige R echtsan­
wendung gib t, und sich standig [...] der Stromung in ihrem Innern, der sie 
2 Karl Raimund Popper, Logik der Forschu ng, Tiibingen 2002 (unveranderter N ach­
druck der 10. Auflage 1994). Die Erstpublikation erfolgte in Wien 1935, doch eine breite­
reWirkung ent faltete dasWerk erst nach dem Zwei tenWeltkrieg durch die englische Aus­
gabe :The Logic of Scient ific Di scovery, 1959. 
3 Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutio nen, Frankfur t a.M. 2003 . 
Di e englische Originalausgabe erschien 1962 unter demTitel:The Stru cture of Scientific 
Revolutions. 
4 Hans-G eorg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzuge einer philosophischen 
Hermeneut ik ,Tubingen 61990 (= Gesammelte Werke, Bd . 1: Hermeneutik I). Das Werk 
erschien erstmals 1960. 
5 jurgen Habermas, Erkenntnis und In teresse, Frankfurt a.M . 2003 . Das Werk erschien 
1968. 1973 auch alsTaschenbuchausgabe. 
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nicht entrinnen konnen , bewuB t sein" .> Wenn wir also feststellen , daf in der 
Literatur, aber auch in allen anderen Kiinsten, die Personlichkeit das selbstver­
standliche Idiom ist, insofern es die Eigenheit eines Autors unverkennbar dar­
stellt, so darf dies nicht im Sinne eines Gegensatzes zur W issenschaft verstan­
den werden. Denn die D ifferenz zwischen Literatur und Geisteswissenschaft 
liegt darin begrii nd et, daB die Formation des wissenschaftlichen Sprechens 
nicht vom Seiend en , sondern vom Sein , nicht vom Einzelnen, sonde rn vom 
Allgemeinen ausgeht. D ie wissenschaftliche Vernunft will das Allgemeine er­
fassen und sie will das Allgemeine aussagen. D eshalb laBt sich von einer Ge­
samtschau, einer T heorie od er von Gesetzen sprechen, die sich auf eine belie­
bige Anzahl von einzelnen Fallen beziehen ko nnen, Die Wissenschaft kann 
iiber das Individuelle nur in der Form desAligemeinen sprec hen, wahr end die 
Literatur meist das Individuelle im emphatischen Sinne selbst thematisiert . 
Und gerade durch diese Vorgabe einer konkreten Identifikationsmoglichkeit 
zeichne t sich die At traktivitat guter Literatur aus. Sie errnoglich t das Wieder­
erkennen von Aligemeinem durch emotional gefiihr te und intuitive Identifi­
kation. Dagegen brauch t die W issenschaft kein e Identifikation; im Gegenteil, 
sie weist diese von sich und fordert stattdessen eine int ellektuelle N achvoll­
ziehbarkeit ihre r Aussagen . Nur insofern wirkt sich das Problem der Subjek ti­
vitat zwischen Literatur und W issenschaft als Differenzpunkt aus un d dies ist 
im Wesentlichen eine Frage des D arstellungsstils, denn das konkrete Problem, 
die konkrete Geschichte ist sowohl das Ereignis der Wissenschaft wie der Lite­
ratur. 
Daher darf sich die Literatur einer individu alisierende n Sprache bedien en, 
wenn es um Subj ektivitat geht, wahrend die Wissenschaft sich mit der Ab­
straktheit einer Terminologie bescheidet. Es ist also keineswegs so, daf die Li­
teratur nicht auch die Wahrheit ausdriicken will und kann , wie dies die Wis­
senschaft als ihre alleinige Kernkompe tenz behauptet, aber sie muf diese 
durch ein anderes Meth od en- und Sprachverstandnis zur Geltung bringen . 
Jean-Paul Sartre hat dieses Interesse an der Wahrhei t beziiglich seiner Studie 
iiber Flaubert auf den Punkt gebracht: "Ichmochte, daf man meine Studie 
uber Flaub ert wie einen Roman liest, weil es die Geschicht e einer Lehrzeit ist, 
die zum Scheitern eines Lebens fiihrt . Ich mo chte aber auch, daB man es beim 
Lesen fiir die Wahrheit halt, fiir einen R oman, der wahr ist. U ber das ganze 
Buch hin ist es Flaubert, so wi e ich ihn mir vor stelle, aber da ich tibe r Metho­
den verfiige, die mir stringe nt erscheinen, denke ich auch, daf es der Flaubert 
ist, wie er ist, wie er gewesen ist. In dieser Stu die brauche ich jeden Augen­
blick die Imagination. Fiir mich sind Intelligenz, Imagination und Sensibilitat 
6 Walter Haller,Verfassungsfort bildun g durch R ichte rrecht, Abschiedsvorlesung Univer­
sitat Zu rich vorn 1. Juli 2004. In: Zei tschrift fiir Schweizerisches Recht 124 (2005), S. 5­
22,S . 14. 
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ein und dasselbe" .? Gleiches laBt sich selbst von eine m im besten Sinn des 
Wortes ,verriickten'Versuch von James Joyc e sagen , wenn er eine Sprachen­
vielfalt jenseits del' traditioneilen Sprach e gene rier t, um sprachliche Aus­
drucksgrenzen zu sprengen und Bewufitseinszustande sowie Zusammenhange 
einer traumahnlich wahrgenommenen Wirklichkeit in ,FinnegansWake' ange­
messen wi ederzugeben." 
Alle Textsorten haben grundsatzlich dieselben zwei Funkti onen zu erfiillen, 
sie mogen der Praxis oderTheorie dienen, del' Literatur oder Wissenschaft zu­
geordne t sein: Erstens soll eine Aussage uberrnittelt und zweitens soll sie zu­
gleich durch die Aufzeichnung als Text gesiche r t werden . Wenn also die Art 
und Weise des Sprechens od er die M ethoden differi eren , del' Wille und del' 
Gegenstand sind in der Regel derselbe, namlich wahrhaftige Aussagen iiber das 
Leben und die Gegebenheiten selbst zu mach en . Diese ko nne n als individuali­
sierte Ge schichte das Allgemeine oder durch die Allgem einheit del' Spra che 
auch das konkrete Ereignis wiedergeben. 
4. Texte zwischen Verschliisselung und Verschweigung 
Bislang sind wir davon ausgegangen, daf die Text e die richtigen Botschaften 
enthalten, und daf die Mitteilungsform eine Frage des Stils und somit eine 
Frage des Darstellungsvermogens ist. Doch es gibt auch Texte, die verschliis­
selte Botschaften (mit)enthalten, oder die Wesentliches verschweigen. Die Li­
teraturautoren konnen damit bewuBt umgehen und daraus eine Kunst des 
Au ssagens gestalten, die den Leser standig fordert, auch eigene Wege innerhalb 
der Geschichte, die gerade erzahlt wird, fiir sich zu ero ffnen und zu priifen . 
Doch was dort das Medium reizvoll ch arakterisiert, kann auc h sachlich einer 
N otwendigkeit folgen, wenn gewisse Dinge nicht ausgesagt werden diirfen 
oder soilen. Martin Walser hat daraus eine eigene Technik des Beobachtens ge­
wonnen . Er meint, man konne Mensch en besser danach beurteilen, was sie 
verschwiegen, als nach dem, was sie sagten , und er bezeichnet einerseits das 
Vergessen als die ideale Form del' Geh eimhaltung und die Farblosigkeit eines 
Textes als Gradmesser fiir das, was er verbergen wolle.? '.·::ti,:t::. 
. .:..':~.; ;',::-: .:. 
In der Hernisphare del' offenen Geseilschaft en sind wir dies freilich kaum 
mehr gewohnt. Doch gibt es veritable Griinde, seine Stimme so zu erheben, ,·~;; ~t> 
daf man durch Zitation oder Parabel verschliisselt spricht, wo man offen sich Ji;:
.\'i'\,.,
.:: ,~...:: . 
7 Jean-Paul Sartre, De l' Idiot del' Familie. Interview in Le Monde, 14. Mai 1971. In: 
ders., Was kann Literatur ? Interviews, R eden , Texte 1960-1 976, hg. v. Traugo tt Konig, 
H amburg 1979,S. 153. j~; 
8 James Joyce, Finnegans Wake. Deutsch. Gesamme1te Annaheru ngen , hg. v. Klaus R ei­

che rt und Fritz Senn, Frankfurt a.M . 1989. DasWerk erschien 1939 in London. , ~l ,
 
9 Martin Walser, Die sechs Satze del' menschlichen warme1ehre. In: Cicero. Magazin fiir " ·i~: .:

',jP.·· poIitische Kultur, Mai 2004, S. 65f. " ',:.~\: . 
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nicht aufiern darf. Shakespeares Hamlet beispielsweise erhebt Anklage gegen 
seine Mutter, indem er ein Theater auffiihren laBt, das zeigt, wie ein e Ehefrau 
ihren koniglich en Gatten umbringen laBt. Niichtern betrachtet handelt es sich 
um ein kurzes Stu ck iiber ein en Mord zum Entertainment del' Hof-Party. 
Doch tatsachlich soilen ein Sachverhalt sowi e die T ater vorgefiihrt werden, 
weil am Hofe keine Klage erhoben werden kann. Der wahre Sachverhalt wird 
als eine Geschichte inszeni ert, die den Vorfail zur Schau stellt. Durch die Para­
bel wird das Unaussprechliche aus Grunden des Selbstschutzes verschliisselt 
ausgespro chen . Diese Art und Weise des verschliisselten oder andeutenden 
Sprechens, auch der bewuBten Auslassung, ist in historischen Texten immer 
wieder anzutreffen und zwar insbesondere zu Z eiten del' Z ensur. 10 
Allzu lange ist es nicht her, seit wir diese Freiheit und Offenheit selbstver­
standlich leben konnen, In uns erer Wissenschaftstradition wird das Tor zur 
Freiheit in der Frtiha ufklarung aufges toBen . Deren prominentester Vertreter 
Baruch de Spinoza hat 1670 die ,libertas philosophandi' in seinem Trakt at iiber 
.Theologie und Politik zum Fundament der Gesellschaft und des Staats ge­
macht. Deswegen blieb del' Freidenker als sogenann ter Atheist wahrend mehr 
als einhundert Jahren verfernt, Erst gege n Ende des 18. Jahrhunderts bildete 
sich das BewuBtsein des freien D enkens im Sinn von Kants Definition der 
Aufklarung als eigenve rantwortliche s D enken in der akademischen Elite aus. 
Es wurde im 19. Jahrhundert vor allem durch den Liberalismus partiell poli­
tisch vertreten . Die Diktaturen in Europa wahrend der ersten Halfie des 20 . 
Jahrhunderts hatten die Verschliisselung und Verschweigung wieder intensi­
viert. Autoren im europaisch en O stblock muBten mit diesen Techniken in Po­
litik, Literatur und Geisteswissenschaften noch bis Ende der 1980er Jahre ar­
beiten, um ihre Aussagen formulieren zu konnen, Die Nichtwahrnehmung 
des Phanomens, daf fast ganz Euro pa zwische n 1930 bis 1945 unter Diktatur 
und Notstandsregime gestanden hat , ist iibrigens ebenfails ein bernerkenswer­
tes Beispiel fiir dasVerschwe igen undVerdrangen durch das koilektive Bewufit­
sein . Wenn wir die Funktion des Freispreche ns, wie sie die Aufklarung erst 
propagierte, heute del' Wissenschaft und ihren Tragern selbstverstandlich - also 
gerade unreflekti ert - zuo rdne n, so heiBt dies noch lange nicht, daf die Wirk­
lichkeit der Wissenschaften selbst iiberall und zu allen Z eiten so war." 
Deshalb ist ein positivistisches Interpretationsverstandnis, das Texte nur als 
Texte nimmt und ausschlieBlich deren Wortlaut interpreti ert, hochst proble­
matisch . Die Enge der Perspektivenbildung wird hier relevant. Wie miliver­
standlich der Positivismus im Umgang mit Texten sein kann, erhellt ohne wei­
10 M arcel Senn, Geschlec hterkampf oder Gleichb erechtigun g - Spinoza s Analyse. In: 
Marcel Senn/Claudio Soliva (Hg.), R ech tsgeschicht e und Interdisziplinari tar. Festschrift 
fiir Clausdieter Schott zum 65. Gebur tstag, Bern 2001, S. 373-38 3. 
11 Michael Hamp e, D enken, Dichten, Machen und Handeln. Anmerkungen ZU l11 Ver­
haltnis von Philosophie,Wissenschaft und Technik. Antrittsvodesung an del' ETH vom 24. 
Juni 2004 (publizicrt www.phil.e thz.ch/people/AntrittsvorlesungjHampe.pdf). 
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teres, we nn wir einen R echtstext des Mittelalters ni cht auch im ethisch- reli­
gio sen Selbsrverstandnis seine r Z eit, also VOl' dem Hintergrund del' christli­
chen Ethik, allenfalls auch mit Bezug auf die th eologische Traditio n lesen und 
verstehen. Denn was aus del' Sicht del' systema tisch- dogma tischen Perspektive 
des neuzeitlichen Rechtsdenkens als bloBes Stiickwerk des geschrnahten 
,dunklen' M ittelalters gesehen wird, steht tatsachlich in einem historisch na­
tiirlichen Kontext del' christlichen Ethik und Religion, del' maBgeblicher als 
de l' Rechtstext jener Z eit selbst war, weshalb dem R echtstext als solchem auch 
nur eine beschrankte Aussagekraft zukommen kann. Ge rade weil diese ken­
textuelle Basis in allen Disziplinen gegeben war, lief sich dialektisch und pro­
blemorientiert, somit auch kontrovers diskutieren , was haufig verkannt wird. 
Erst mit dem kausal-linearen Logikbegriff des 16.Jahrhunderts kommt j ene li­
neare Fortschrittsperspektive auf, an der wir un s heute no ch or ientieren . Del' 
Vorgang find et iibrigens seine pragnanteVeranschaulichung in del'Architektur. 
Die synthe tisch hochstrebende und filigrane Gotik wird durch die proportio­
nal disziplinierte R enaissance mit klassizistischer Geradlinigkeit in del' R aum­
gestaltung abgelost, Auch die Systembildu ng del' R echtswissenschaft in del' 
N euzeit folgt diesel' Linearitat und bildet in sich geschIossene R egelwelten 
aus. D iese R echtstexte bleiben gerade ihrer Abstraktheit wegen hinsich tlich 
del' konkrete n gesellschaftlichen Bedeutungen und Auswirkungen somi t inter­
pretationsbediirftig. 
5. Personlichkeit und Theor ie 
Geschichte selbst ist eine mehr oder weniger intelligente Konstruktion und 
nicht bloB eine Ansammlung von einzel nen Tex tin terpretationen. Dabei leitet 
sie die ein gangs erwahnteVorstellung, wie eine Gesellschaft funktioniere. Die­
se Vorstellungsweise nahrt sich aus verschiedenen Anschauungen, die wir ge­
winne n und in del' Auseinandersetzung mit Meinungen anderer, abe l' auch 
durch Schulung und Erziehung zu einer kommunalen Vorstellungsweise ver­
dichten . Bereits diese Vorstellungen haben nachhaltige Bedeutung in del' wei­
teren Gestaltung von Entscheidungen. D och erst als gesellschaftspo litisch arti­
kuli erte Vorstellungen verschaffen sie sich praktische Relevanz. D eshalb kann 
Fachwissen nicht aileine sog. ri chtige Erkenntnisse und Entsch eidungen in del' 
Praxis garantieren . D ies ist immer no ch ein akademischer Wunschtraum, die 
Wirklichkeit aileine intellektuell zu gestalten und sich zuletzt fiir die Schopfer 
del'W irkli chkeit selbst zu halten.Wohl befahigt das Fachwissen auch zur Pra­
xisgestaltung und dadurch unterscheidet es sich von laienhaften Anschauun­
gen , abel' erst das pragmatisch situative Beurteilungsverrnogen und die er­
wahnte gesellschaftspoliti sche Grundvorstellung, wie eine Gesellschaft zu funk­
tionieren hat, steuern die H andlungsweisen in del' R ealitat. 
Diese Fahigkeit zur autonomen Leb ensgestaltung ko nnen wir mit dem Be­
griff .Personlichkeit' umschreiben . Sie ist die unverwechselbare Eigenart eines 
• 
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Menschen, die sich aus den stabilen Eigenschaften seine r Anlage erg ib t, und;: , { :j~:~ ,'.' die sich mit Bezug auf die Umwelt du rch sein e kognitiven, emotionalen und
··X t2'· sozialen Fahigkeiten fortwahrend entw ickelt. Personlichkeit sein bedeutet 
R eife haben und hat mit Empathi e zu tun.' ? GewiB,wir aile sind von unse rer 
Umwelt auch gepragt und unfraglich bedarf es der Befri edigung der Grundbe­
diirfnisse, abe l' wir sind deswegen ebensowenig bloBe Derivate eines psychi ­
schen , biologischen oder okonomischen Systems. lndividuelle Selbstgestaltung 
del' eigenen Existenz ist immer moglich. D adurch konstituiert sich ein person­
liches Erfahru ngswissen zu ein er einzelne Pahigkeiten iibergreifenden Vorstel­
lungsweise vom Leben, was es sei und wi e es funktioniere. In entscheidenden 
Situation en werden fachIiche Qualifikationen fur einen Handlungstrager da­
her weniger ausschlaggebend sein als sein e Vorstellungsweise libel' Leben und 
Gesellschaft. Er wird seine spezifischen Kenntnisse me hr operativ einsetzen, in 
erster Linie abel' nach seine n Vorstellungen verfahren. Die Personlichkeit eines 
Forschers ist daher auch in den Wissenschaften maBgeblich . Del' wissenschaft­
Iiche ProzeB ist ein dauernder Entscheidungsvorgang, die Fragen betreffend, 
weshalb, wie und wozu diese oder j ene Erkenntnisse gewonnen werden und 
wie sie sich im bisher igen Gesam twissen auswirken ko nnen . Analytische und 
logische Fahigkeiren sind ope rativ unverzichtbare Instrumente, vermeidb are 
Irrtiimer zu unterlassen. D och befahigt erst das kritisch-reflexive, stets auf 
Wahrhaftigkeit ausgeri ch tete und sich bewuBt verantwortende D enken zur 
wissenschaftlichen Arbeit. D as handwerkli che und fachl ich e Wissen dagegen ' 
konnen erlernt werden. 
Auf del' anderen Seite gibt es j edoch auch keine Wissenschaft ohne T heorie. 
Theorie bedeutet, ein e reflexive Gesamtschau zu haben . Jede T heorie scharfi 
dasVerstandnis und den Blick auf und fur bestimmte Fixpunkte, abe l' sie fiihrt 
gleichzeitig immer auch zu R eduktionen und Verzerrungen des historischen 
Wahrnehmungs feldes. Eine Theorie abel' ist - auch wenn noch so abstrakt und 
systemisch ausgekliigelt - selbst als ein historisches D erivat eines bestimmten 
Zeitgeistes wahrzunehmen und zu reflekti eren. Legt man Theorien j edoch 
wie Baugerii ste an eine Thematik, urn ein festes Gebaude zu zimmern , dann 
werden vorgefaBte Anschauungen zu eine r Planwirtschaft des Selbsterhalts ei­
nes bestimmten Wissenschaftszweiges. In den historischen Disziplinen bedeu­
tet dies vielfach, daf die historischen Materialien nach dem Plansoll selektiv 
wahrgeno mmen und eingesetzt werden. D ie geschichtlichen Materialien die­
nen del' Unterfiitterung eine r Theorie, die verifiziert werden sell." Ein ge­
schich tliche r Sachverhalt muf jedoch im Sinn del' traditionellen Beweisfiih­
rung schrittweise und nach seinen eigenen Bedingungen rekonstruiert we r­
12 Carl R . R ogers, Entwicklung der Personli chkeit, Stuttgart 1976, S. 75ff. Di e englische 
Originalversion erschien 1960 unter dem Titel: On Becoming a Person.A Therapist'sView 
of Psychoth erapy. 
13 Vgl. das prominent e Beispiel von Niklas Luhmann , R echt der Gesellschaft, Frankfurt 
a.M . 1993. 
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den. Arbeitshypothesen aus einem bisherigen Erfahrungsbereich konnen auf 
bestimmte Aspekte aufin erksam machen und Hilfen bedeuten. Doch die hi­
storischen Bedingungen eines Gegenstandes ergeben sich nicht aus einer sozi­
alwissenschaftlichen Theorie, sondern sie miissen aus dem zeitgenossischen 
Horizont aufgrund der noch vorhandenen Daten herausgearbeitet werden . 
Di ese Einsicht vertreten heut e ausgerechnet Allgemeinhistoriker aus dem 
Kreise der historischen Sozialwissenschaften, welche die sozialwissenschaftlich 
applikative Methodik nach 1970 massiv propagiert hatten .>' W ahrend Jahr­
zehnten - und keineswegs nur in der marxi stischen Theorie - haben Hi stori­
ker die Geschichte imme r wieder nach dogmatischen Gesichtspunkten einer 
T heorie zu rekonstruieren versucht. Modellvorstellungen gaben hierfiir vor 
allem die Sozialwissenschaften VOl', in den letzten Jahren insbesondere erneut 
biologistische Anschauungen oder die daraus abgeleitete Systemtheorie. Sie 
sind Strategien eine sVersuchs zur Objektivierung, fiihren j edoch in der R egel 
zu Geschichtskonstruktionen, bei denen man sich an jene Schulmedizin erin­
nert fiihlt, die ihre Patienten nach Lehrbuchschemen abwickelt. 
Theorie ist fiir die Wissenschaft unabdingbar , weil sie zwei grundsatzliche 
Aufgaben zu leisten hat: Sie hat eine in sich widerspruchsfreie, auf das Grund­
satzliche hin geordnete Gesamtschau zu einem definierten Gegenstandsbe­
reich zu geben und die Fragestellungen sowie die Umgangsweise mit dem Ge­
genstandsberei ch fortwahrend kritisch zu reflektieren. Die R eflexion der eige­
nen H altungen und des eigenen Tuns ist eine pennanent e Grundbedingung 
seriosen Forschens undW issenschaffens. Der Irrtum, dem so viele dabei erlie­
gen, besteht in einem kaum einslosbaren Sicherungsbedtirfnis nach Ganzheit­
lichkeit. EinVersuch , Reflexion in eine Theorie der Selbstbeobachtung einzu­
binden, die zugleich die Parameter der fachdisziplinaren Theorie analysieren 
will , muf scheitern. Im Effekt wird R eflexion dadurch gerade aufgehoben, 
weil die Wissenschaft kein in sich geschlossenes System ist, das sich selbstrefe­
rentiell ausdifferenziert. Hier wird der Objektivierungs- und Institutionalisie­
rungsansatz zum Dogma iiberzogen. In der Praxis fiihrt diese Ansicht ofters zu 
einem intellektuellen Monopolismus oder einem Herrschaftsregime, das sei­
nen Machtbereich nach dem Prinzip der Kooptation bzw. der Patenschaft 
oligarchisch verwaltet. Ein freier Di alog ist in den Cefilden des Theoriekon­
fession alismus, wo die Fundamente und del' theorieeigene Sprachduktus mehr 
zahlen, so wenig mo glich, wie heterogene Systeme theoretisch mit einander 
kommunizieren konnen. 
14 Andreas Suter/Manfred H ettling (Hg .), Struktur und Ereignis. In: Geschichte und 
Gesellschaft - Zeitschrift fiir Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft 19, 2001, S. 7-32; 
Wolfgang Hardtwig (Hg.), N eue Ideengeschichte. Geschichte und Gesellschaft - Zei t­
schrift fiir Historische Sozialwissenschaft 27, Heft 1, 2001; Jon Mathieu, Trendinflation 
und Trendselektion - fiir einen kritischen Umgang mit langfi.-istiger Geschichte. In: Hans­
Ulrich Wehler (Hg.),Aspekte des Nationalismus. Geschichte und Gesellschaft - Zeitschri ft 
fiir Histori sche Sozialwissenschaft 26(3),2000, S. 519-534. 
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Theorie und Personlichkeit miissen daher aufeinander bezogen werden; sie 
sollen weder in die eine noch in die andere Richtung im Sinne eines systemi­
schen Objektivismus oder eines po stmodernen Subjektivismus verzogen wer­
den . Die Vielfalt des Lebens widerspiegelt sich im wissenschaftlichen Gegen ­
standsbereich genauso wie in der Eigenart j eder Person . Sie ist voll zum Aus­
dru ck zu bringen . Dann konnen sich fachwissenschaftliche und personliche 
Qualitaten wissenschaftlich optimieren . Di ese Einsicht und die entsprechende 
Gewi chtung sind mit Blick auf die Interpretation von Texten, aber auch von 
Bildern als Zeugen anderer Kommunikati onsformen IS von en tscheidender Be­
deutung. 
6 .Vielfalt und Grenzen der Interpretationsmoglichkeiten 
Wir stellten eingangs fest, daB der konkrete Zugang zur Geschichte des 
Rechts durch Auseinandersetzung mit den Quellen erfolge und wir dadurch 
unser eigene s Wahrnehmungs- und Interpretationsverrnogen scharfen und 
verfeinern wii rden .Wenn also ein historischer Text wieder erschlossen werden 
solI, dann wi rd sein Sinngehalt - weil nicht anders moglich - neu und das 
heiBt aus einem anderen als dem urspriin glich intendierten Kontext erschlos­
sen. Di esesVorgehen wurde unter dem Eindruck der me thodologischen Kon­
zeption von Gadamers Hermeneut ik und der Paradigmatik Kuhns zunehmend 
subjektivistisch aktualisierend verstanderi." Doch beide Autoren wollten dies 
nicht leh ren sondern nur beschreiben. Gadamer selbst begriff die Subjektivie­
rung noch als eine Paktizitat aus der klassischen Hermeneutiktradition. Doch 
mit derWegspren gung der idealistischen Intention und deren Ersatz durch die 
soziologische Perspektive des Erkenntnisinteresses wurde die Subjektivitat nun 
in eine rWeise freigesetzt, daB man sie entweder konsequent radikalisierte oder 
korrektiv elimini erte. Die Radikalisierung erzeugte die H eterogenitat der sub­
jektivistischen Konzeptionen der Postmoderne, die Eliminierung dagegen die 
Hornogenitat einer subjektlosen Objektivation von Wissen, wobei der ideali­
stische Ausdruck des Geistes dem nicht minder diffusen Ausdruck des holi sti­
schen Systems Platz machen muBte . Di ese meth odologischen Divergenzen 
bedurfen heute einer klaren Begrenzung und somit einer Reflexion auf die 
fundamentalen Bedingungen desWissenschaffens. 
15 Erwin Panofsky, Ikonograph ie und Ikonol ogie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.), Iko­:·;'11i ' 
,: _.: ' ,1;.,:''''-; 
nograph ie und Ikonologie.Theorien - Entwicklung - Probleme, Bd. 1: Bildende Kunst als . , '.~~': }~~-, . , ' 
i ~ ' " Zeichen system, iibers. v.Wilhelm Hock, Koln 51991, S. 207ff.; Roelof van Straten , Ein­
:'f · fiihru ng in die Ikonographie, iibers. v. Rahel E. Feilchenfeldt, Berlin 21997; zur neueren 
En twicklung vgl. Colette Hrunschwig, Legal Design . Ein Bilderbuch fiir den Rechtsunter­" i' ;~~[,\ · , :'f ~; '~>.. richt . In: Marcel Senn / Claudio Soliva (Hg .), R echtsgeschichte und Interdisziplinaritat, s. 
..._), . " Anm. 10, S. 361-371. 
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Alleine schon von daher drangt es sich auf, einen Text - als Erzeugnis eines 
Menschen - zun achst mit einer Haltung anzugehen, mit der wir auch einem 
Menschen begegnen solIten . Diese H altung wird das Interpretationsergebnis 
maBgeblich bestimmen, Gleichzeitig aber miissen wir uns unserer Eigenmacht 
und unserer Voraussetzungen bewuBt sein, die wir - gar nicht anders verrno­
gend - aktualisierend hineintragen. Dies ist auch der Grund, weshalb wir der 
urspriinglichen Intention eines Texts moglichst nahezukommen versuchen 
miissen. Dies wiederum heiBt, daB wir vorsichtig, abwagend oder zuriickhal­
tend interpretieren sollen .Wir haben kein Recht, Texte unserer the oretischen 
Konfession zu unterwerfen . Die Theorie hat vielmehr die Funktion, uns tiber 
unseren eigenen Standort aufzuklaren. 
Jeder Text enthalt eine Botschaft, die zu entschliisseln ist. Diese Botschaft 
hatte einst eine bestimmte Funktion.17 Wenn also ein Text wi eder erschlossen 
werden solI, dann wird sein Sinngehalt in dem Sinne - weil nicht anders mag­
lich - neu, weil aus einem anderen als dem ursprunglich intendierten Kontext 
erschlossen. Di e Botschaft desTexts kursiert nun allerdings zwischen drei Per­
sonen: D em Absender, dem Empfanger von gestern und dem Leser von heute. 
Dieser Leser von heute kennt .anderes', weiB also mehr und doch weniger als 
seine Vorganger,Weniger weif er, weil Empfanger und Absender den Text in 
einem nur ihnen selbsrverstandlichen Kontext verstehen konnten, der jedoch 
vergangen ist. Sie beide verfiigten iiber Informationen, die mit diesem Text 
zusammenhingen, ohne daB der Text dafiir ein Zeichen enthalt, Uber diese 
Informationen verfiigt der heutige Leser kaum mehr. Dies ist eine Intimitat ­
eine Vertrautheit und Selbstverstandlichkeit -, die in der Regel unwieder­
bringlich bleibt. Zugleich weiB er abel' auch mehr als seineVorganger und aus 
diesemWissen kann und wird er - fast ebenso selbstverstandlich aktualisierend, 
wie Gadame r klar machte - den Text neu erschlieBen, weil er den weiteren 
Verlauf der Geschichte und den graBeren Kontext, womoglich auch das Ende 
der Geschichte, in dem der Text steht, kennt.Vielleicht auch hat er nur eine 
ganz bestimmte Frage, die er an den Text richten will . Sein Interesse gegen­
iiber dem Text ist somit zum vornherein alleine aus dieser seiner Perspektive 
bestimmt. Ohne dieses Interesse kame er moglicherweise auch nie auf die 
Idee, sich mit demText zu befassen .Di eses Interesse laBt ihn aus heutiger Sicht 
erst erkennen: Es leitet ihn, leitet ihn allerdings auch an vielen Facetten der 
damaligen Wirldichkeit vorbei, in eine neue, von ihm bestimrnte Richtung, 
die mit der Intention des Absenders moglicherweise kaum noch erwas zu tun 
hat . Wahrscheinlich hart er auch nicht auf die dern Text eigene Sprache. In 
beiden Fallen sitzt dieser Leser mit seinem Interesse in einem goldenen Kafig, 
Seine Perspektive auf den Text ist zwar enger, abe r auch genauer; sie hat den 
Horizont, in dem die Botschaft einst erschi en , aus den Augen verloren, aber 
sie hat einen neuen Horizont erblickt, in dem der Leser den Text neu erschli e­
17 Ich folge hier del' Einfiihrung zu Marcel Senn /Lukas Gschwend , R echt sgeschicht e II 
- Juristische Zeitgeschichte, Zurich 2004, S. 16-23. . 
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Ben kann. Neu erschlieBen konnen bedeutet aber nicht eigenmachtige Inter­
pretation; denn der Leser kann auf den Gegenstand, den ein anderer Autor 
vorgegeben hat, reflektieren und unsere Interpretationsmoglichkeiten von 
heute mit Blick auf den Text von gestern in seiner ganz besonderen Kontex­
tualitat (nicht aber auch in seiner Intimitat) rekonstruieren. 
Die hier vertretene Interpretationsmethode stellt somi t einen Versuch dar, 
zwischen der modernen Hermeneutik nach Gadamer und einem strikt text­
bezogenen Verstehen zu vermitteln. Es ist das historische Verdienst Gadamers, 
die Bedingungen des Verstehensvorgangs unter dessen immanentem Gesetz 
der Wirkungsgeschichte erfaBt und dadurch die Bedeutung des Interpreten 
grundsatzlich herausgearbeitet und bewuBt gemacht zu hab en, auch wenn sich 
die Beschreibung des hermeneutischen Zirkels, wie Stephan Meder iiberzeu­
gend nachweist,!" von Vorarbeiten von Savigny, Schleiermacher und Boeckh 
ableitet." W ahrend Gadamer die Leistungsfahigkeit der Aufklarungsphilosc­
phie und ihres hermeneutischen R ationalismus zu Recht in Frage stellt, inso­
fern diese den Interpreten zu eliminieren sucht, steht sie aber in der Tradition 
des postaristotelischen Rationalismus, wonach alles Verstehen intellektueller 
Sprachlichkeit entspreche, so als ob nur die akadernische Elite desVerstehens 
letztlich fahig ware. Auch wenn Gadamer immer wieder auf die Moglichkei­
ten rationalen Erkennens und Entdeckens von Irrtiimern im Sinn der Aufkla­
rung zuriickkommt,ja selbst seine Herrneneutik als eine Aufklarung gegen die 
Aufklarung verste_ht, so ist seine H ermeneutik - nicht zuletzt durch die ofiers 
irrationale Sprachlichkeit Heideggerscher Pragung - problematisch . Meines 
Erachte ns liegt hier auch der inakzeptable Ansatz zur Subjektivierung 'lor, weil 
einerseits die Wirkungsgeschichte auf das M edium der Sprache reduziert und 
die H ermeneutik damit in die Tradition der Rhetorik bzw. Uberzeugungs­
kunst des geschickten Redners verw iesen wird, und andererseits wird die 
sprachlich geschickt vermittelte Wirkungsgeschichte selbst - in Gadamers 
Sprache - zu einem Geschick und somi t zu einer Nichthintergehbarkeit meta­
physischer Ausdrucksweise stilisiert. . 
Damit aber kommen wir meines Erachtens zu einern entscheidenden me­
thodologischen Fortschritt von der bisherigen Position. Der Textualitat der 
Mitteilungen als solche r kornmt eine besondere Funktion neben den inhaltli­
chen Botschaften selbst zu, Text, Sprache, Botschaft, Stil sind unterscheidbar. 
Nur die Tatsache, daf eine Mitteilung in Form einesTexts iiberhaupt iiberlie­
fert wi rd, gewahrleistet die Bestandigkeit der Auseinandersetzung mit Aussa­
gen. Sie erst helfen eine Kultur der Erinnerung aufzubau en . Auch hierin un­
terscheiden sich die Texte der Literatur von den Texten der Wissenschaft nicht. 
Texte sind eben Texte. Alle Text autoren haben letztlich dasselbe Ziel: Mittei­
18 Stephan Meder, M issverstehen und Verstehen. Savignys Grundlegung del' juristischen 
Herrneneutik.Tiibingen 2004, insb. S. 226-2 34. 
19 Gadame r selbst hat nach Lekriire eines Aufsatzes des Rechtshistorikers FranzWi eacker 
darauf aufmerksam gemacht , man rniisse Savignys I-Iermeneutik untersuchen, vgl. H .-G . 
Gadamer,Wahrheit und Methode, s.Anm. 4, S. 332,Anm. 268 . 
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lungen verbreiten und sie gegen dasVergessen sichern. Die Darstellung des In­
halts aber ist eine Frage des Stils und der Tradition. Doch Texte enthalten stets 
Mitteilungen mit Wahrheitsanspruchen, die aber stets historische Produkte 
sind, insofern sie unter bestimmten Rahmenbedingungen zustandegekommen 
sind." Der Leser fungiert somit als ein verantwortlicher Interpret und er muf 
den Intentionen des Urhebers auf die Spur kommen. Er muf eine n Text so er­
klaren, daf die Intention des Autors zum Ausdruck gebrac h t werden kann. 
Gefragt ist also ein interessierter un d klu ger Leser, der den Text zu entschliis­
seln vermag. 
7. M6glichkeiten der Lesbarkeit 
Wenden wir uns nun einer einfachen Methode zu. Wir gehen im Sinn des 
Wortes ,Methode' einen bestimmten Weg und nahern uns Schritt fiir Schritt 
dem Textgeh alt . Diese Methode besteht aus den nachstehenden sechs Schrit­
ten.iEs versteht sich dabei von selbst, daf ein soIches Methoden-Schema eine 
Hilfe dar stellt und nur an die erforderlichen Schritte erinnert, die notwendig 
sind, urn einen Text vollstandig zu erfassen ." 
7.1. Die konzise Zusammenfassung oder die T/e~ewiss erung des Texts 
Die Zusammenfassung enthalt zwei Mitteilungen: W ie sieht die Quelle aufier­
lich aus und was sind ihre substanziellen Botschaften. Mit der Zusammenfas­
sung mii ssen wir eine Person, die den Text nicht kennt, m6glich st kurz und 
pragnant in die Lage versetzen, sich selbstandig ein Bild vorn Text zu mach en . 
Daher muB sie wissen, wie der Text strukturiert ist, und was darin steht. Sie 
muB aber nicht die Meinung des Informanten dazu kennen, denn diese konn­
te auch falsch interpreti ert sein. 
7.2 . Sachlithe Aussagen 
Die sachlichen Aussagen umfassen den gewichtigsten Teil ein er Textinterpreta­
tion. D aher sind die Aussagen des Texts auch historisch-kritisch zu interpretie­
renoWir konnen abe r nicht jede einzelne Information gleich gewichten , son­
dern wir mussen die zentralen Aspekte bzw. das, was en tsche idend ist, feststel­
len und daraus die Kernaussagen - Themen - bilden. Nicht anders ist die juri­
stische Praxis, die verlangt, die U nordnung in Ordnung zu bringen und das 
Unverstandliche verstandlichter) zu machen. Der Pro zeBstoff ist daher auf sei­
20 Gleiches HiBt sich von den hier nicht weiter behandelten Bildern sagen, die fiir die Er­
fassung einer Z eit ebenfalls von Bedeutung sind und deren .Lesbarkeit' wi eder besondere 
Kenntnisse (vgl.Anm. 15 mit del' schon klassischen Grundlagenliteratur) voraussetzt. 
21 Text und Beispiele im Folgenden sind modifiziert meinem Lehrbuch entnommen: M. 
Senn, R ech tsgeschichte, s.Anm. 1, S. 10-17. 
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ne wesentlichen Punkte zu bringen. Konzentrieren wir un s dagegen auf ein 
Detail- eine Nebensach e - , dann werden wir das Ziel verfehlen und ein Fehl­
urteil fallen. Nicht anders verhalt es sich mit del' Interpretation ein es Textes . 
Woran aber erkennen wir, weIche Aspekte eines Textes entscheidend sind? 
Nun, wenn stimmt, daB die Verfasser eines Textes eine bestimmte Botschaft an 
bestimmte Adressaten senden wollten, dann mussen wir die Verfasser auch als 
Partner respekti eren und ihnen daher gerade nicht mit ein em dogmatischen 
Konzept begegn en . W ir diirfen also getrost davon ausgehen, daf sie sich bei 
der Abfassung desTextes selbst etwas iiberlegt haben.Wir sind also gut beraten, 
wenn wir un s zunachst unverkrampft von del' auBeren Textstruktur, wi e sie ein 
Verfasser fonnuliert hat, leiten lassen . Die meisten Text e sind von ihren Anlie­
gen her strukturiert; sie th ematisieren das Wesentliche schon selbst. Insbeson­
dere handelt ein soIcher Text immer auch von Spannungsfeldern, mithin von 
Gegensatzen, wi e sie der Autar sah, und die wir beim aufmerksamen Lesen 
auch heute noch aufspiiren ko nnen. Wesentlich sind daher Aussagen, die fiir 
den Autor in seine r Zeit die erkennbaren Pro blerne gebildet hatten, auch 
wenn wir riickblickend mit seinen Problemen moglicherweise keine Miihe 
haben. Doch eben dies spielt keine Rolle, dies markiert nur die Grenze zwi­
schen gestern und heute. 
Ich skizziere diesesVorgehen am Beispiel eines Paragraphen aus der Reichs­
kammergerichtsordnung des Heiligen Romischen Reichs Deutscher Nation, 
die auf dem Reichstag von Worms imJahre 1495 beschlossen wurde, was im 
Text selbst nicht ausgesagt ist: 
,,§ 1. Zum Ersten das Camergericht zu besetzen mit ainem Richter, del' ain gaistlich oder 
weltlich Furst oder ain Grave oder ain Freyhe rr sey, und XVI Urtailer, die aile W ir mi t R at 
und Willen der Besamnung yetzo hie kiessen [erne nnen] werden auss dem R eich Teu tscher 
Nacion, die redlichs, erbe rs [ehrbahren] Wesens,Wissens, Ubung und ye del' halb Tail der 
Urt ailer der R echt gelert und gew irdiget, und der ander halb Tail auf das ger ingest auss der 
Ritterschafft gebo rn sein semen [...] " .22 
Dieser Text enthalt zwei wese ntliche Au ssagen, die getrennt behandelt werden
 
konnen:
 
Aussage 1: " Kammerrichterund Urteiler".
 
Im Gegensatz zum kirchlichen Bereich oder den Schiedsgerichten ist die welt­

liche Gerichtsbarkeit nach dem dualistischen System eingerichtet. Sie funktio­

niert nach diesem System bis ins 18. Jahrhundert. D ualistisch heiBt dieses Sy­

stem, weilVerfahrensleitung und Spruchkompetenz - also ProzeB und Urteil ­

von zwei verschiedenen Sachwaltern wahrgenommen werden. Diese Sachwal­

tel' heiBen Richter und U rt eile r (Schoffen) , Der Richter ist Organ del' politi­
22 Zitiert nach :Arno Buschmann , Kaiser und Reich.Verfassungsgeschicht e des H eiligen 
Romischen R eichs D eutscher N ation vom Beginn des 12. Jahrhunderts bis zum Jahre 
1806 in D okumenten, Teil I:Vom Wormser Konkordat 1122 bis zum Au gsburger R eichs­
abschied von 1555, Baden-B aden 21994 , S. 174 . 
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schen Herrschaft; wenn del' Herr der Gerichtsbarkeit - Konig oder Landes­
herr - nicht personlich anwesend sein kann, delegiert er seine Gerichtsbarkeit 
an einen seiner Fiirsten oder Grafen bzw. an einenVogt oder Ammann. Dieser 
richtet dann das Velf ahren an Stelle seines H errn, d.h. er eroffnet, leitet und 
schlieBt die Verhandlung. Ober die Sache selbst aber urteilen sach- und orts­
kundige Schoffen, die als rechtserfahren gelten. Di ese Regelung gilt immer 
noch auch am neu geschaffenen ho chsten Gericht des R eiches. Dies ist so, 
weil der Inhaber der hochsten Gewalt im Lande, also der Landesherr, Garant 
fur die Verwirklichung des Rechts durch ein Gericht ist und dadurch die 
Rechtsdurchsetzung der Faustgewalt der Interessengruppen entzogen wird. 
Also hat er die reibungslose Abwicldung eines Gerichtsganges zu gewahrlei­
sten und schickt seinen Richter VOl' Ort.Was dann abel' im einzelnen Streitfall 
fiir Recht erkannt wird, ist Sache der vor Ort R echtskundigen . Diese Teilung 
der Kompetenzen ist somit ins R echtsverfahren selbst verlegt, weil es Aus­
druck der konkreten Ordnungsmacht ist, die erst im Ansatz staatliche Qualitat 
hat. Um 1500 gib t es noch nicht Staaten (im heutigen Sinne), sondern (meist 
monarchisch, seltener oligarchisch strukturierte) Herrschaft en . Das duali sti­
sche Gerichtssystem vereint also noch, was das Gewaltenteilungsprinzip tren­
nen wird, um Machtmihbrauchen vorzubeugen . Denn das Problem der Ge­
waltent eilung kann sich erst im Staat mit Zentralmacht, also im Absolutismus 
del' Neuzeit , stellen. Di e Gewaltenteilung zwischen Exekutiv- und Ju stizfunk­
tionen setzt sich im 19. Jahrhundert als Errungenschaft von Aufklarung und 
Liberalismus durch. 
Aussage 2: "A delige und Gelehrte als Urteiler". 
Das neu geschaffene Reichskammergericht bringt ein neues Element ins bis­
herige duali stische Gerichtssystem. Auf del' ho chsten Stufe der Geri chtsbarke it 
im R eich wird die Bank der Urteiler nicht mehr wie bisher mit (niedrigen) 
Adeligen, sondern nun zur Halfie mit R echtsgelehrten (also nicht aus dem 
standischen System stammenden Leuten) besetzt . Dies zeigt zweierlei, narnlich 
daB erstens unter Rechtskundigkeit nicht langer die Vertrautheit mit alten 
R echtsgebrauchen verstanden wird und daB die vererbte Stellung fiir die Si­
che ru ng von R echt und Frieden nicht mehr alleine als maBgeblich betrachtet 
wird, sondern daB zweitens vielmehr eine betrachtliche Anzahl von Fachkraf­
ten , namlich R echtsgelehrten, als neuer sozialer Stand der Gesellschaft vor­
handen ist, die nun eine neue Kompetenz von Rechtserfahrung reprasentie­
ren oDies ist ein R esultat der uni versitaren Ausbildung, die seit Mitte des 14. 
Jahrhunderts auch diesseits der Alpen in Prag, Koln od er H eidelberg betrieben 
und in del' zweiten H alfie des 15 .Jahrhunderts durch den Humanismus stark 
ausgebaut wird. D eutlich wird damit die allgemeine Wertschatzung del' juristi­
sche n Ausbildung sowie die allmahl iche Professionalisierung der Rechtspre­
chung als Folge del' R ezeption des romischen Rechts seit dem Spatmittelalter, 
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7.3. Quellenbestirn111ung 
Wenn die Quelle anonym ist, d.h. wenn uns ein Schrifistiick ohne Quellenan­
gaben vorliegt, was die R egel ist, dann miissen wi r H aupt- und Eventualposi­
tion en gerade nut Riickblick auf die sachlichen Aussagen analysieren. Sind die 
Quellen angaben uber Autor,Werk und Entstehungszeit bekannt, dann kann 
sogleich die Quellenbestimmung noch vor der Interpretation vorgenommen 
werden. Di ese Informationen konnen bei der An alyse der sachlichen Aussagen 
hilfreich sein. Die Bestimmung des Quellentexts umfaBt aile aufieren Struktu­
relemente wi e Informationen zum Autor, zur Textgattung, Sprache , Argu­
mentation und zu den Adressaten .Werdegang undWerke eines Autors konnen 
fur ein verti eftesVerstandnis eines Textes informativ sein, aber - wenn die Au ­
torschaft unbekannt bleibt - kann es ebensofaszinierend sein, das De nken des 
Autors aus dem Text, der vorliegt, zu rekonstruieren .Auch Sprache und Argu­
mentation verraten vie!. Insbesondere konnen sprachliche Details etwas tiber 
die Entstehungszeit des Textes auGer bei einer Ubersetzung aussagen und die 
Art der Argumentation gibt ub er die Vorstellungen des Aurors, seine r Z eit, 
aber auch uber das ange sprochene Zielpublikum, den Adressaten des Textes, 
besonderen AufschluB. SchlieBlich haben wir un s auch mit der formalen Qua­
litat del' Textgattung zu befassen , ob es sich z.B. um ein Gesetz, eine wissen­
schaftliche Abhandlung oder ein politisches Pamphlet handelt. 
7.4. Historische Verortung 
Wenn del' Text ohne Quellenangabe vorliegt, ist eine historische Verortung, 
d.h . eine epochale Zuordnung vorzunehmen.Wenn aile aufieren und inneren 
Elemente eines Textes erarbeitet sind, kann darau s die Summe gezogen und 
derText rechtshistorisch ein geordnet werden. Hilfreich sind dabei insbesonde­
re Daten, Werktitel oder Ereignisse, von denen im Text mei st beil aufig die 
Rede ist, die aber bei genauem Lesen auffallen .Aufgrund der vorgangigen in­
haltlich en Problemanalyse, den Quelleninformationen und diesen eindeutigen 
Detail s laBt sich ein Text in aller Regel entwicldungsgeschi chtlich schliissig zu­
ordn en . Im vorlie genden Beispiel ist fiir einen R echtshistoriker der Text ein­
deutig zuweisbar. Die Verordnung, daB die H alfie der Urteiler Rechtsgelehrte 
sein miissen, tritt erstmals mit der Reichskammerger ichtsordnung auf. Der 
vorliegende Text muB also, wenn es nicht die R eichskammerverordnung selbst 
ist, ein nach 1495 analog abgefafiter Text sein . D a die Professionalisierung erst 
im Ansatz erk ennbar ist, ist auch die zeitliche Obergrenze gegeben . 
7.5. HistorischerHintergrund 
Nachdem alles, was im Text selbst steh t, herausgearbeitet und klargestellt ist, 
kann noch der weitere (rechts)historische Kontext dargestellt werden.Wir er­
weitern also den Rahmen der Textinterpretation aufgru nd seiner epo chalen 
: ~ i' 
Einordnung in seine iibergreifenden geschichtlichen Zusammenhange, in de­ii:, 
':~ ' -' nen er steh t.Wir nehmen nun nicht mehr zu einzeln en Aussagen im Text Stel­::'.,..~..>,' :'. ... 
: , : lung, sondern machen Aussagen zum Text als Ganzem. Hier eroffnet sich ein 
-" ,:" ,". 
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breites Feld . Wir konnen uns zum R echtsd enken, insbesondere zur Rechts­
wissenschaft und R echtsaushildung der Z eit, zur Politik und Gesellschaft, zum 
Stand von Technik und W ir tschaft aufiern . Wir konnen insbesondere auch 
Entw ic1dungen, die sich aufgru nd der sachlichen Aussage anbieten, aufneh­
men und dazu vertiefend ausfiihren oder die Entwic1d ung desThemas verglei­
chend zur Geschichte anderer europaischer Land er darstellen. Beim vorliegen ­
den T hema der Reichskammergerich tsordnung, die im Kon tex t einer kaiserli­
chen Reformpolitik um 1500 steht, lieBe sich dazu die un iversitare R ech ts­
ausbildung im Ubergang von der scho lastischen zur humanistischen Meth ode 
darlegen . 
7.6. Die wirlw ngsgeschichtliche Mitbestimmung oder der Gegenwartsbez ug 
AbschlieBend kon zentr ieren wir uns auf uns selbst und fragen nun no ch, was 
uns an diesem Text heute noch interessiert . Gibt es vielleicht vergleichbare 
Frageste llungen in der Gegenwart und worin liegen dann die Unte rschiede zu 
gestem? Hi er geht es sornit nicht mehr um dasVerstehen desText es selbst, son­
dern darum, zwei Situationen mi teinander zu vergleichen. Dabei tritt nun das 
personl iche Element voll ins Spannungsfeld moglicher Int erpretationen .W ir 
werden somit feststellen, daf und wie andere auf diesen Text reagieren . Da­
du rch werden wir uns unserer eigenen Voraussetzungen als Interpreten be­
w uBter. 
8 . Leseerfahrungen 
Welches sind nun unsere Leseerfahrungen, die zugleich Genese und Grenzen 
der Lesbarkeit eines rech tshistorischen Text es bestimmen? Die Sicht auf die 
Professionalisierung der Rechtsprechung, wi e sich der zuvor erwahn te Text 
eroffnet, ftihrt zur gesellschaftspolitisch hochst br isanten Frage, wer denn des 
Lesens von R echtstexten machtiger bzw. fahiger sei: Der Jurist und somit eine 
akademisc he Elite oder der Biirger und somit jederma nn mi t Intelli genz und 
Verstand im Sinn der demokratischen Kontrolle? Del' R ech tssoziologe Max 
Weber scheint das zutreffende Argument zur Entschei dung del' Kontroverse 
gesprochen zu haben , wenn er die Fachkrafie als R eprasentanten der maBgeb­
lichen Rationalitat betont. 
Doch die Prax is ist so wenig ratio nal wie das Leben, weshalb sich del' M an­
gel personl icher Qualitaten mindestens so eklatan t auswirken kann wie die 
Absenz fachlicher Pahigkeiten . 
Dahe r stellt sich die weitere Frage, welches die Funktion der Juristen in und 
ftir die Gesellschaft ist? Juristen, so sagt man, kennen die Gesetze. D och was 
heiBt dies? Gesetze kenn en hedeutet ja nicht, deren Texte auswendig und ih­
; :' :"{".ren Wo rtlaut wiedergeben zu konnen, sondern den Sinn der Normen eines :~': I': 
. ",;1: .: Gesetzes insgesamt zu begreifen und auch in den Kontext der gesam ten 
' 01.::
:,I{ 
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R ech tsordnung einbezie hen und daraus auch wiede rum erklaren zu konnen, 
Gleich verhalt es sich mit der R echtsprechung. Die Rechtsprechung kennen 
bedeutet nicht, Urteilsspriich e als autor itative Direktiven zitieren , sondern 
vielmehr ihre Bedeutung fiir die Rechtsordnung und den einzelnen Fall ab­
schatzen, ihr Gewicht selbstandig beurteilen und ihre Auswirkun gen berichti­
gen zu konnen, kurz sie auto nom zu interp retieren. Gesetze und Gerichtsur­
teile verstehen verlangt also gerade die besondere intellektuelle Beweglichkeit 
des Int erp retierens. Nur insofem konnen sich Juristen gegeniiber Laien legiti­
mieren. Fachwissen ist stets Hil fswissen, das der vermitte lnden Anwendung 
bedarf. Deshalb hat der ange hende Jurist die Beweglichkeit zu erlernen , das 
R echt bewuBt als Int erpret un d M ittler des R ech ts in seiner Gesellschaft an­
zugehen. R echtsbezogene Lese- und Int erpretationserfahrungen sollen daher 
nicht einfach Fachwissen verrn itteln.isondern befahigen , das Recht aus seiner 
historischen Relevanz heraus verstehen und vertre ten zu konnen, Nur darauf 
kommt es an, nur das ist R echtswi ssenschaft. 
Das Studium des R echts besteht sorni t haup tsachlich in einer bewu flten , also 
methodisch-reflexiven Leseerf ahrung. Es soll del' Erfahrungsreichtum, der sich 
wahrend Generationen generier te, selbstandig lesend geerntet werden . Daher 
kann sichder Sinn eines j ur istischen Studiums nie am aktuellen Nutzen von 
R echtskenntnissen orientie ren. Denn es geht nicht um Aneignung eines aktu­
ellen und somit kurzfristig geltenden Fachwissens, sondern um dasVerstandnis 
des R echts insgesam t. Dies ist auch der Sinn, Rechtswissenschaft geschichtlich 
zu betreiben . Sonst lieBe sich das Lesen im Buch der Geschichte des R echts 
dahingehend komprimieren : "AuBel' Spesen, nix gewesen". Damit aber schei­
terte eine mchrhun dertjahrige Kulturiiberlieferu ng der Jur isten am letztlich 
falschen Selbstbewufltsein einer sich ld ug diinkenden Jetztzeit . Und hier ende­
te nich t nur die Geschichte des Rechts selbst, sondern auch die Pahigkeit der 
Jur isten zum autonomen D enken und zur Interpretation . Di es ware freilich 
die auBerste Grenze von Lesbarkeit, wenn sich ihre Genese selbst vereitelte. 
